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摘要:“以党的政治建设为统领”是党的十九大提出的重大课题和历史任务。中国共产党
政治建设统领作用的发挥可以从理论、历史、现实、时代、实践五个维度加以认识和理解。从
理论之维讲，马克思主义权威观是捍卫“以党的政治建设为统领、维护中央权威”的强大理论
武器;从历史之维看，凸显政治建设的统领作用是马克思主义政党的优良传统和中国共产党
人的经验总结;从现实之维讲，回应了人民诉求和政治关切，着力提升党的组织动员、社会号
召力;从时代之维看，强化了政治引领，始终坚定正确的政治方向;从实践之维讲，彰显了思想
引领，着力破解政治生态困境。正确把握这五个基本维度，对于我们在新时代以政治建设为
统领推进党的建设新的伟大工程具有重大意义。
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党的十九大报告把党的政治建设纳入党
的建设总体布局，并强调“以党的政治建设为
统领”，“把党的政治建设摆在首位”，凸显了
政治建设在党的各项建设中的统领作用和首
要地位，也凸显了增强“四个意识”、维护党中
央权威的极端重要性。这是马克思主义政党
建设理论的重大创新，蕴含着丰富的马克思
主义权威思想，彰显了党的十九大党建精神
的鲜明特色，体现了以习近平同志为核心的
党中央全面从严治党的魄力与担当，意义重
大而深远。
一、理论依据:马克思主义权威观是捍卫
“以党的政治建设为统领、维护中央权威”
的强大理论武器
马克思主义权威观是基于人类社会实践的
辩证权威观，是无产阶级政党维护政权稳定的
理论武器和政治保障。马克思在《德意志意识
形态》中阐明过权威现象产生的社会客观性，
指出必须在与一定社会的经济活动关系中去考
察权利或权威现象，确立了分析权利或权威现
象的方法论原则。在总结巴黎公社经验时，马
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克思指出了维护中央权威的重要性，明确无产
阶级“没有权威的政权”、“只是一片无政府的
状态”是导致巴黎公社失败的必要因素。
1872年，恩格斯为清算巴枯宁的无政府主
义，专门写了《论权威》一文，对马克思主义权威
观进行了阐释。他首先指明，“这里所说的权威，
是指把别人的意志强加于我们;另一方面，权威
又是以服从为前提的。”［1］(P224)意即当一方将意
志强加于另一方并且顺从意志的行使时，便形成
权威。他论证了权威的客观性和必然性，强调
“想消灭大工业中的权威，就等于想消灭工业本
身”［1］(P274)，说明了权威在人类社会生产领域的
重要性，其存在是一种客观的社会现象。关于权
威、自治，恩格斯指出:“把权威原则说成是绝对
坏的东西，而把自治原则说成是绝对好的东西，
这是荒谬的。”［1］(P226)因为“权威和自治是相对的
东西，它们的应用范围是随着社会发展阶段的不
同而改变的”［2］(P337)。这深刻表明权威与自治的
辩证统一，权威是保证自治和自由的前提。离开
权威谈自治会导致无政府主义，离开自治谈权
威，则会导致专制。他明确指出如果没有权威，
联合活动即使组织起来，也缺乏有效性，决不能
像无政府主义者那样“使这个权威成为没有意
义的东西而归于消失”［1］(P274)。
列宁的权威观集中体现在无产阶级政党的
统领性、领袖的权威性、民主集中制的组织原则
和清除派别活动维护党的团结统一等内容。
1901 年，列宁在《怎么办? (我们运动中的迫切
问题)》中强调，任何革命运动，没有一种稳定
的和能够保持继承性的领导组织，便不能持久
自发地卷入斗争，［3］(P52)明确了无产阶级政党
权威的统领性。1904 年，他在《进一步，退两
步》里指出了把民主集中制作为马克思主义政
党的组织原则、建立集中统一党组织的必要性，
随后一年，“民主集中制”这一定义第一次出现
在俄国社会民主工党第一次代表大会的会议决
议中，且于 1905 年 4 月正式写入党的《组织章
程》。可见，强调无产阶级政党的统领性和权
威性、开创民主集中制的组织原则，是列宁权威
观的主要特征。
党的十九大报告指出:“保证全党服从中
央，坚持党中央权威和集中统一领导，是党的政
治建设的首要任务。”［4］(P62)明确我们加强党的
政治建设，必须牢牢把维护党中央权威和集中统
一领导摆在第一位，突显权威对中国共产党政治
建设统领其他各项建设的重要地位。可以说，新
时代充分发挥政治建设的统领作用就是对马克
思主义政党学说的进一步发展，而马克思主义权
威观为我们党政治建设统领作用的发挥奠定了
理论基石。马克思主义权威观与人类社会生产
关系的发展具有一致性，离开一定的语境去谈权
威毫无任何意义。在新时代中国特色社会主义
事业中，权威发挥着不可替代的重要作用，尤其
是在决胜全面小康、建设社会主义现代化强国的
关键时期，充分发挥党的政治建设的统领作用一
定要着力维护党中央权威。邓小平曾说过:“党
中央、国 务 院 没 有 权 威，局 势 就 控 制 不
住。”［5］(P277)要确保党的路线方针政策得到贯彻
落实，必须具有令人信服的权威，保障政令畅通，
巩固党的最高政治领导力量的地位。习近平强
调:“维护党中央权威，绝不是一般问题和个人的
事，而是方向性、原则性问题，是党性，是大局，关
系党、民族、国家前途命运。”［6］(P84)党中央集中
了全党的意志、统领党的一切，代表着全体党员
和党组织的利益，其每一个组成部分都必须从根
本上服从整体，这是党中央权威的本质来源，当
下“以政治建设为统领”的出发点和归宿都在于
维护党中央权威和集中统一领导。
二、历史逻辑:凸显政治建设的统领作用
是马克思主义政党的优良传统和
中国共产党人的经验总结
旗帜鲜明讲政治是马克思主义建党学说的
根本要求和鲜明特征，抓好无产阶级政党的政
治建设关乎政治方向、政治原则及政治纲领等
问题。恩格斯曾明确指出过政治纲领在党的政
治建设中的作用，“一个新的纲领毕竟总是一
面公开树立起来的旗帜，而外界就根据它来判
断这个党”［1］(P325)。表明无产阶级政党制定科
学的政治纲领与政治路线本身就是党的政治建
设的集中体现。列宁在领导苏维埃政权建设的
过程中逐渐形成了较为完备的无产阶级政党建
设学说，明确“一个政党如果没有纲领，就不可
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能成为政治上比较完善的、善于在任何转折时
期始终坚持自己的路线的有机体。”［7］(P357)显
然，这突出了政治纲领建设的重要性。
我们党一直把政治建设放在极其突出的重
要位置，紧紧围绕政治建设全面加强党的建设、
旗帜鲜明讲政治是党在革命、建设和改革的进
程中一以贯之的根本要求和基本经验。1921
年，党的一大通过《中国共产党纲领》，指出:
“(1)革命军队必须与无产阶级一起推翻资本
家阶级的政权，必须支援工人阶级，直到社会的
阶级区分消除为止……(3)消灭资本家私有
制，没收机器、土地、厂房和半成品等生产资料，
归社会公有。”［8］(P137)这深刻说明，我们党从创
建之日就宣示了战斗纲领，开始了政治建设的
实践。毛泽东在《关于纠正党内的错误思想》
中指明要“提高党内的政治水平，肃清单纯军
事观点”，“加紧官兵的政治训练”［9］(P87)，以此
强化党内的政治建设。1939 年，他又在《〈共产
党人〉发刊词》中提出党的建设过程“同党的政
治路线密切地联系着”［10］(P605)，应锻造“全国范
围的、广大群众性的、思想上政治上组织上完全
巩固的布尔什维克化的中国共产党”［10］(P602)，
通过正确的政治路线保证事业发展的政治方
向，维护党的团结统一。随后，在《中国革命和
中国共产党》中强调了党的建设就是包括党的
政治、思想、组织建设相统一的思想。1945 年，
刘少奇在党的七大报告中重申毛泽东的党建
观，即“首先着重在思想上、政治上进行建设，
同时也在组织上进行建设”［11］(PP329-330)。1949
年，在党的七届二中全会上毛泽东阐释了“两
个务必”，为全党立下了政治“警示牌”，强调坚
定政治原则及政治立场。可见，这表明了始终
围绕党的政治路线来开展党的建设工作，愈益
凸显政治建设的作用与地位。
改革开放以来，我们党也高度重视政治建
设，强调在党的建设各个环节都要体现政治建
设的要求。邓小平指出:“所有共产党员都要
增强党性，遵守党的章程和纪律”［5］(P38)，“到什
么时候都得讲政治”［5］(P166)。《中共中央关于
制定国民经济和社会发展十年规划和‘八五’
计划的建议》中突出“加强党的政治、思想、理
论和组织建设，使党始终成为社会主义事业的
坚强领导核心”。这论断充分表明我们将党的
政治建设放在突出位置，要求坚持正确的政治
方向，为现代化建设提供政治保证。1995 年，
江泽民在《领导干部一定要讲政治》中指明讲
政治是“包括政治方向、政治立场、政治观点、
政治纪律、政治鉴别力、政治敏锐性”［12］(P457)，
并指出要“坚定正确的政治方向、政治立场、政
治观点，严守政治纪律，增强政治敏锐性和政治
鉴别力，保证全党在思想上、政治上、组织上高
度统一”［13］(P361)。显然，这论及了推进党的政
治建设对于我们事业局面的稳定、坚定我们前
进的方向有着重要的作用。2005 年，胡锦涛指
出:“党的先进性建设是马克思主义政党自身
建设的根本任务。”［14］(P263)号召进行“保持共产
党员先进性教育活动”，强调先进性就是共产
党员的本质特征与政治属性，彰显了党的政治
建设的根本要求。
进入新时代，习近平多次强调:“政治问
题，任何时候都是根本性的大问题”［6］(P87)，“讲
政治是突出的特点和优势”［6］(P80)。而十九大
正式明确提出“以党的政治建设为统领”，“把
党的政治建设摆在首位”，这既将党的政治建
设置于新的高度，又赋予党的政治建设愈加丰
富的内涵，表明党对无产阶级政党的政治建设
理论的进一步升华。当前，充分发挥党的政治
建设的统领作用首要前提是坚决维护党中央权
威、维护党中央的集中统一领导，这也是最为根
本的政治原则。
三、现实基础:回应政治关切，
提升党的社会号召力
“社会号召力”，产生于人们的实际生活与
劳动过程中，表现为在遇到困难或复杂的社会
环境时，而作出具有前瞻性、战略性决策来促进
局面峰回路转的综合能力。在当代中国，我们
党的组织动员、社会号召力包括对全社会的影
响能力、凝聚能力、动员能力和引导能力等。
“以政治建设为统领”必然蕴涵着中国共产党
对全社会的影响、组织、动员能力，在政治方向
上引领作用的发挥等问题，毫无疑问，这是基于
对新时代人民的利益诉求、政治关切等客观把
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握的基础之上而作出的重大判断。
以政治建设为统领是党对自身历史使命的
清醒认知，体现了党对人民政治关切的正确回
应。党要在新的历史条件下继续不辜负人民的
重托，就必须坚持以党的政治建设为统领推进
全面从严治党，全党必须牢固树立“四个意
识”，为党完成当前的历史任务并继续在未来
团结带领人民开创中国特色社会主义事业发展
新局面提供方向上的引领作用。从当前面临最
紧迫的任务看，新时代党担负着团结带领中国
人民全面决胜小康、实现中华民族伟大复兴的
“中国梦”历史重任，继续在实践中统筹推进
“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，
适应群众对美好生活的新期待，解决人民的现
实关切，做好改革发展稳定各方面工作，铸就新
时代中国特色社会主义事业的新辉煌，显然这
对党的政治引领提出了更高的要求。
增强政党的社会号召力，维护人民的正当
利益诉求，是中国共产党治国理政意义上的政
治责任担当。当今社会思想多元化、利益多样
化、就业方式和生活方式多样化，党的执政环境
全新多变，针对社会中不同群体、阶层和力量的
社会政治动员能力，就是要将不同的社会群体、
阶层和力量围绕中国特色社会主义的共同愿景
团结起来。社会号召对于中国共产党这样的大
型政党治理大国尤为重要，面对新时代的新形
势新任务，先抓“首要政治任务”，解决自身存
在的问题，以党的政治建设为统领推进全面从
严治党，正是对这种全新执政环境的有力回应。
“以政治建设为统领”就是面向世界庄严宣誓
我们党完全能解决自身存在的问题，自觉主动
地直面矛盾，能够继续担负起新的历史任务与
时代使命，回应人民的政治诉求与政治关切，解
决好人民的现实问题，自然就能聚拢群众，能够
持续赢得人民的信任和支持。
四、时代价值:强化政治引领，
始终坚定正确的政治方向
党的十八大以来，习近平在多种场合的多
次讲话中明确指出通过抓党的政治建设来加强
党的全面领导。十八届四中全会上他说过，干
部在政治上出问题，对党的危害不亚于腐败问
题。在省部级干部学习贯彻十八届六中全会精
神研讨班开班式上，习近平指出，讲政治，是党
补钙壮骨、强身健体的根本保证。党的十九大
报告重点强调加强党的政治建设，论及政治生
态、政治巡视、政治文化、最高政治领导力量等，
旨在通过党的政治建设强化政治领导力，推进
新的伟大工程建设。
加强党的政治建设在新时代社会主义事业
发展方向上具有强力的引领作用。从现状来
看，我们党拥有巨大的组织优势，共产党员达到
8900 万、基层党组织达 450 多万，在基层建制
村的党组织覆盖率达 99%，有 1 /2 以上的非公
有制企业、2 /5 以上的社会组织建立了党组织，
是世界范围内数量规模最大的马克思主义执政
党。随着党组织覆盖的领域、党员成分的变化，
显然这对党的政治建设提出了新的挑战。为
此，全党必须在革命性锻造中锤炼党性，增强防
范和驾驭风险的能力，始终站稳政治立场，严守
政治规矩，“强化党组织和党员的角色意识和
政治担当意识，使爱党、忧党、兴党、护党成为各
级党组织和广大党员的自觉行动”［6］(P29)，坚持
以身作则，才能不断增强政治建设的时代性、战
斗性，通过强化党的政治建设来引领新时代伟
大事业的健康发展。
加强党的政治建设在新时代意识形态工作
中具有鲜明的导向作用。从党所处的新时代方
位看，在全球化、信息化条件下坚持和发展中国
特色社会主义，党的政治建设面临着许多新的
挑战。社会转型期，市场资源的自由流动导致
“多变风险”加剧，社会“利益多元化”、“价值多
元化”趋势凸显，使新时代党的意识形态工作
面临着与西方资本主义的“话语争夺”，面临互
联网信息传播的“显微镜”与“放大镜”效应，显
然这也对党的政治建设提出了新的课题。因
而，党的各级组织应切实担负起政治责任，高度
重视对意识形态领域问题的研判，对论坛、自媒
体、报刊、网络等阵地的建设，严肃鉴别学术观
点与思想认识问题，凡遇大是大非、政治原则性
问题立场必须坚定，着力提升全党的政治觉悟
和政治意识，发挥党的政治建设在新时代意识
形态工作中的导向作用。
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五、实践路向:彰显思想引领，
着力破解政治生态困境
新时代将党的政治建设摆在首位，且以党
的政治建设为统领，必须以严肃与规范党内政
治生活为主要抓手，加强党员干部的党性修养、
组织纪律修养和道德修养，促进党员干部牢固
树立“四个意识”。同时，必须以党内法规制度
建设作保障，以党的政治建设来统筹推进党的
各项建设，力争打好管党治党“组合拳”来发挥
政治建设的统领作用。
一是加强理论武装，达成“以党的政治建
设为统领”的共识。以党的政治建设为统领是
包括政治立场、政治原则、政治方向、政治意识
等方面的统领建设，具有战略性、宏观性，如果
没有有效抓手，可能造成被动的局面。为此，各
级党组织和全体党员必须深刻领会党的十九大
把党的政治建设纳入党的建设总体布局的意
义，准确把握“以党的政治建设为统领”的思想
内涵，自觉增强“四个意识”、维护党中央权威。
“只有以先进理论为指南的党，才能实现先进
战士的作用。”［15］(P312)当前，习近平新时代中国
特色社会主义思想深化了党的建设基本规律的
认识，开拓了党的建设新境界，对新时代党的建
设工作进行了重大部署，凸显了“党领导一切”
的重大政治原则，明晰了“以党的政治建设为
统领”的推进方略，是进一步加强党的政治建
设的必然遵循。当下必须坚持用这一最新理论
成果武装全党、统一思想，牢固树立“以政治建
设为统领、全面推进新时代党的各项建设”的
共识，在理论和实践上坚持推进政治建设科学
严谨的实施方略，不断提高全体党员干部的政
治意识和政治觉悟。
二是严肃党内政治生活，念好政治规矩
“紧箍咒”。党内政治生活是党性锻炼的主要
抓手和重要平台，也是我们党教育管理党员的
主要手段，严明规范的党内政治生活是纯洁党
风政风的“净化器”，是化解党内矛盾和风险的
“金钥匙”。习近平指出:“党的领导弱化、党的
建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、
组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软，归根结
底在于党内政治生活不严肃、不健康。”［16］(P128)
新时代，充分发挥政治建设的统领作用必须依
据《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，
以严肃党内政治生活为抓手，念好政治规矩
“紧箍咒”。因而，全党必须尊崇党章、遵守党
章、学习党章、践行党章，严格按照新形势下党
内政治生活的相关规定，用好批评与自我批评
这个武器，确保政治信仰不变、政治立场不移、
政治方向不偏。同时，各级党组织和全体党员
应依据党内政治生活的准则要求切实维护中央
权威，坚定人民立场，强化党的组织生活各项制
度，严格执行准则，自觉依据规范性、制度性来
有序组织党内政治生活，坚决抵制和清除“关
系网”、“一言堂”、“码头文化”、“圈子文化”对
党内政治生活的侵蚀，推进“两学一做”学习教
育常态化，打造优良作风的“沃土”、党性锻炼
的“红炉”。
三是提升党内治理效能，构筑政治制度
“硬杠杠”。党的十八大以来，党内政治制度建
设进入一个新的阶段，以党章为根本基础的一
系列党内法规制度体系日趋完善、确立且有效
运转，特别针对党内的反腐倡廉制度建设，开创
了“健全党内监督制度”、“健全选人用人管人
制度”、“推行权力清单制度”等方面的制度建
设，［17］党内治理效能得到提升。但是，党的政
治建设为统领并不是抽象、空洞的概念，而是必
须进一步完善与之相适应的组织领导体制和机
制，构筑政治制度“硬杠杠”。党内治理成果的
巩固和完善，要求我们党必须根据变化了的实
际从党内法治层面加强党的政治建设。因此，
应不断健全和完善党内立法体系、法规体系，着
力提高党内政治制度建设民主化、规范化、科学
化水平，促进党内政治制度建设与党内政治生
活有规可依、有章可循。要提升党内治理新效
能，就必须进一步强化集体领导和分工负责、重
要情况通报和报告等党内政治制度建设，完善
自上而下和自下而上的民主监督，发挥同级监
督作用，实现监督机制全覆盖。同时，强化党的
政治建设为统领须贯彻民主集中制。习近平强
调:“民主集中制是我们党的根本组织制度和
领导制度，是保证党的路线方针政策正确制定
和执行的科学的合理的有效率的制度，是我们
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党最大的制度优势。”［6］(PP25-26)落实民主集中
制，应警惕要“民主”而不要“集中”的自由化倾
向。总而言之，加强党的政治建设是各级党组
织的职责所在，应由党的政治纪律来规定，要落
实党委主体责任和纪委的监督责任制，特别是
在纪委双重领导体制下，凸显其权威性尤为
重要。
四是集聚文化正能量，浸润党内政治文化
“清新剂”。党内政治文化是存在于政党组织
内部，反映该党的思维方式、制度规范、精神风
貌等，包含了全体党员参与党内政治生活的过
程中形成的价值观念、心理品质、政治伦理等的
总和，它是评价政党形象的尺度和精神标识。
习近平指出:“政治文化是政治生活的灵魂，对
政治生态具有潜移默化的影响。”［18］(P181)我们
应塑造积极向上的党内政治文化，厚植健康政
治生态的土壤，倡导忠诚老实、公道正派、实事
求是、清正廉洁的共产党人政治价值观，激发其
正向效应渐趋关键。我们要以文化人助推党内
政治文化建设，以“润物细无声”之势，浸润党
员干部的政治品格，促进全党自觉地弘扬共产
党人的价值观，真正将共产主义理想作为一种
价值追求。习近平指出:“忠诚是共产党人政
治品质的本质和核心。”［19］践行对党的信仰忠
诚、对党组织忠诚，这是党员必须具备的基本政
治品质和共产党人政治价值观的本色。我们应
集聚文化正能量，通过教育塑造、导向引领、严
管纯洁党内政治文化，经常性地与党员干部谈
心谈话，了解其思想、工作、生活的真实情况，让
他们把成文的纪律、不成文的规矩熟记心中，不
断创新党内政治文化的教育形式。如:开展仪
式教育，将面对党旗宣誓作为入党的重要环节，
也可作为重大纪念活动、表彰奖励、任职时的重
要仪式。我们要坚决清除党内庸俗的政治文
化，“坚决防止和反对个人主义、分散主义、自
由主义、本位主义、好人主义，坚决防止和反对
宗派主义、圈子文化、码头文化”［16］(P50)。旗帜
鲜明地抵制和反对厚黑学、官场术、“潜规则”
等庸俗腐朽的政治文化，组织部门要大力弘扬
公道正派的组工文化，紧抓责任不放，让管理者
把责任扛在肩上，厚植育人、选人、管人的先进
党内政治文化，从而形成健康的政治文化氛围。
五是自觉践行党性，打好政治体检“预防
针”。党性是一个政党自身固有的本性，对于
共产党员的党性来说，“就是无产阶级利益最
高而集中的表现”［20］(P224)。这一表述，指明了
有无坚守党性的政治意识，是衡量一名共产党
员是否在思想上入了党的根本标准。这就规
定，每一名合格的党员都必须牢记自己的政治
身份，自觉按照党员标准规范言行，坚定正确政
治方向，自觉加强党性修养、提升精神境界。列
宁曾指出:“为了公开地和广泛地进行阶级斗
争，必须发展严格的党性。”［21］(P672)这表明完成
无产阶级政党的历史使命，很大程度上取决于
我们每一个党员能否坚持不懈地进行党性教育
和党性锻炼，唯有不断持续进行党性修养的党
员，方可永葆共产党人的政治本色。正如习近
平强调:“党性是党员、干部立身、立业、立言、
立德的基石，党性教育和党性锻炼是党的政治
建设经常性、基础性工作。”［22］(P432)为此，全体
党员应自觉学习马克思主义基本原理，提升政
治理论水平、政治素养和理论素养，毫不动摇地
坚持党的政治立场和政治原则，保持高度的政
治鉴别力，在大是大非问题面前绝不含糊。同
时，每一名党员干部都要树立主人翁意识、发扬
主人翁精神，从我做起，加强政治历练，提高党
性修养，保持政治定力，既要坚持原则，又要勇
于担当。
总之，以党的政治建设为统领是党的根本
性建设，在本质上规定了党的性质、宗旨、原则、
目标和行动方向，对党的其他建设起到关键性
的纲举目张的作用。新时代，我们必须深刻地
从理论、历史、现实、时代及实践的维度来理解
和把握党的政治建设的统领作用，深入思考新
形势对党的政治建设的新要求，着力彰显党的
政治建设的时代性、原则性及战斗性，牢固树立
“四个意识”，确保以党的政治建设为统领的战
略部署在中国大地落地生根、开花结果。
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Several Dimensions for Understanding
Why Political Building is the Fundamental Task of CPC Parting Building
LI Shi-bo ＆ HE Dong-hang
(Ｒesearch Center for Socialism with Chinese Characteristics，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:“Taking the Party’s political building as the guiding policy”is a major subject and historical task put for-
ward by the Party’s 19th National Congress． The role of the CPC political building can be understood and interpreted from
the five dimensions of theory，history，reality，time and practice． From the perspective of theory，the Marxist view of au-
thority is a powerful theoretical weapon to defend“the political building of the party as the guiding policy，and safeguarding
the authority of the CPC Central Committee”;from the historical dimension，the prominent role of political building is the
excellent tradition of Marxist political parties and the summary of the experience of CPC;from the perspective of reality，it
responds to the people’s demands and political concerns，focusing on improving the party’s organization，mobilization and
social appeal power;from the perspective of the times，it can strengthen political leadership and adhere to the correct politi-
cal direction;from the perspective of practice，it highlights the ideological leadership，and focuses on solving the political
ecological dilemma． Correctly grasping these five basic dimensions is of great significance for us to promote the new great
project of party building with the guidance of political building in the new era．
Key Words:party building;political building;guiding role;dimensions
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